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Para los señores don Francisco Cámara, don 
Francisco Vergara Osátegui y don ñnton io Cobo, 
ediles encargados de estos trabajos. 
Como buenos hijos de Antequera 
unos, y antequeranizado otro, no igno-
rareis que fué en mil novecientos ca-
torce, ocupando la Alcaidía don José 
León Motía, cuando empezó a hablarse 
en ésta, de la conveniencia para los in-
tereses agrícolas de la región, del esta-
blecimiento de una Granja o Campo de 
Demostración Agrícola; que se hicieron 
las gestiones necesarias cerca del Minis-
terio de Fomento, ofreciéndose al mis-
mo los terrenos de secano, regadío y 
olivar, que para tal mejora se necesita-
ban; que el generoso ofrecimiento de 
los señores Car reirá e hijos, permitió al 
Ayuntamiento dar esas facilidades; y 
que el Campo de Demostración fué en 
principio concedido. 
El eterno expedienteo en nuestro país, 
y la apatía con que en Antequera se 
toman las ,cosas que afectan a la gene-
ralidad, dejaron pasar el tiempo, sin 
que aquellas gestiones y aquellos ofre-
cimientos, cristalizaran en nada positivo 
y práciico. 
Posteriormente, y al frente de la A l -
caldía don Manuel García Berdoy, vino 
un ingeniero agrónomo que vió los te-
rrenos ofrecidos, hizo el estudio corres-
pondiente, se elevó a la superioridad y 
allí fué sepultado en el sueño del olvido. 
No sabemos las gestiones que se h i -
cieran para una pronta y favorable re-
solución, si se hicieron, las dificulta-
des con que se tropezara. Lo que sa-
bemos es, que desde el primer mo-
mento, la Idea no encarnó en quienes 
pudieran haberle dado vida; que una 
concesión tan sencilla como un Campo 
de Demostración Agrícola, en cuya con-
cesión puso Antequera cuanto se le 
Pidió, empezó a gestionarse en 1Q14 y 
hemos llegado al 1922 sin conseguirlo; 
que el transcurso del tiempo sin que se 
implantara el Campo de Demostración 
en los terrenos ofrecido? por los seño-
res Car reirá ha dado lugar a que dichos 
señores en vista de la inutilidad de su 
oferta, hayan implantado nuevas indus-
trias y cultivos, que le imposibilitan de 
hacer hoy la cesión que antes ofrecieran; 
que el Estado cada día más parco en 
conceder y más exigente en pedir la 
cooperación local para el otorgo de 
beneficios, ya no se contenta con terre-
nos cedidos temporalmente o en arren-
damiento, sino que exige la cesión de 
los mismos en propiedad, como requi-
sito previo para la concesión, y que en 
definitiva, lo que ayer pudo ser un 
hecho fácilmente si se le hubiera pres-
tado la atención debida, hoy se hace 
casi imposible. 
¡No censuramos a nadie, pero véanse 
las consecuencias de esa apatía, de esa 
falta de actividad de que continuamente 
venimos quejándonos, no haciendo con 
ello más, que recoger el eco de la opi-
nión pública! 
Se asegura por algunos elementos, 
que nada se pierde con que no se con-
siga el Campo de Demostración Agrí-
cola por que no sirve para nada. ¡Gra-
ciosa teoría que en unos puede ser hija 
de la buena fé y en otros justificativa 
de constantes indolencias, y que muy 
fácilmente puede refutarse! 
En efecto; instalado dicho Campo y 
al frente del mismo competente inge-
niero agrónomo, la obra de propaganda 
que habría de hacer seguramente, lle-
varía aparejada la atención de todos los 
agricultores de la comarca, hacia mo-
dernas, útiles y prácticas enseñanzas; el 
observatorio meteorológico que se ins-
i talara, y que habría de favorecer y estar 
I en constante relación con las estaciones 
| secundarias que se crearan en toda esta 
i comarca, permitiría poder anunciar con 
i tiempo a los agricultores las probabil i-
I dades de aparición y desarrollo de cier-
1 tas plagas y los medios de combatirlas; 
I las investigaciones agronómicas respec 
, to a la variedad de cultivos de nuestra 
zona, las modificaciones de los existen-
i tes y la implantación de otros nuevos, 
' habría de ser también materia intere-
! sante y práctica para nuestros agricuito-
I íes; estos ensayos y los de maquinarias 
i y aperos de labranza, serían unas «lec-
ciones de vista» que superarían en mu-
cho a las que habrían de recibir en ¡as 
conferencias de divulgación que segu-
ramente habrían también de darse. Por 
últ imo: la introducción del cultivo del 
algodón y del tabaco, en esta zona, ten-
dría poderosos auxiliares en el Campo 
de Demostracióp, y en su personal téc-
nico. 
Ahora bien: una vez que se ha per-
dido la ocasión pasada, y que no hay 
más remedio, si queremos Campo de 
Demostración, que entregar ai Estado 
ia propiedad de los terrenos en que 
haya de implantarse, nosotros nos per-
mitimos indicar la conveniencia de que 
en vez de Campo de Demostración, lo 
que se solicite y obtenga sea una «Esta-
ción Olivarera^, aduciendo en favor de 
esta modificación, las siguientes razones: 
Que la Estación Olivarera encaja me-
jor en nuestra zona, por ser ésta l í pr in-
cipal riqueza de ella; que puestos a ad-
quirir los terrenos que hubieran de 
ofrecerse ai Estado, éstos a! ser de me-
nos variedad y extensión, sería más fácil 
y económico su adquisición; que casi 
todas las ventajas del Campo de De-
mostración, se encuentran en la «Esta-
ción Olivarera» con la ventaja de que 
su persona! técnico es más permanente 
y numeroso, pues su plantilla consta de 
un ingeniero agrónomo, un ayudante, 
un capataz, un auxiliar de laboratorio y 
personal subalterno. Además: el Estado, 
dispuesto como está a reducir estos 
centros agronómicos para conseguir 
poder atender los que en definitiva que-
den, con la largueza que su finalidad re-
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Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento ele ancianos y enfermos, y de embara-
— z a d a s y señoras que crían, a las que aumenta la leche. 
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quiere, habrá de construir edificios 
propios y hacer grandes mejoras eu los 
terrenos en que se establezcan, y de 
ahi que exija la propiedad de los mis-
mos. Mejoras que redundarían en pro-
vecho de las localidades donde se creen 
y de los agricultores de la zona, que 
tendrían gratuitamente un consultorio 
práctico y competentísimo, para cuan-
tos casos y dudas se le presentaran. 
No pierdan un momento pues, los 
agricultores antequeranos; camine en la 
vanguardia ese Sindicato Católico Agrí-
cola, que nunca como ahora podrá dar 
señales de que quiere y puede ser un 
órgano úti l ; nuestro Ayuntamiento que 
para la concesión de los Teléfonos inter-
urbanos no vaciló en sacar de sus arcas, 
cinco mil pesetas de subvención por 
una sola vez y otros gastos anuales per-
manentes, bien puede y debe realizar 
un esfuerzo en favor de la agricultura 
local; notorio es el interés que en este 
asunto muestra nuestro diputado Sr. Lu-
na Pérez; se aproveche en fin, la favora-
ble ocasión de estar en la Subsecretaría 
de Fomento un malagueño tan amante 
de su tierta adoptiva, como el señor Es-
trada y en la Dirección general de Agr i -
cultura un convecino nuestro, diputado 
por Loja, señor Fernández de Córdoba. 
No dudamos de los excelentes pro-
pósitos de los señores a quienes ncs 
dirigimos, pero es preciso, que esos 
propósitos tengan la actuación inme-
diata de realizaciones; que haya una 
firme voluntad de no dejar incumplida 
la misión que se le confiara; hay que 
buscar soluciones que tiendan no sólo 
a retener lo concedido, sino a asegurar 
para lo futuro algo que lo mejore, sin 
pararse en la magnitud de la empresa y 
sin acudir a disculpas, preventivas de 
debilidad. Hay que poner en ello toda 
la fe y toda la voluntad. 
Ya que no queremos cuarteles, procu-
remos la creación de centros de cultura 
en todas las manifestaciones de la acti-
vidad industrial y agrícola, que ellos se-
rán la base de nuestro engrandecimiento 
y desarrollo, particular y colectivo. 
Z E D A . 
El Colegio de 
San Luis Gonzaga 
Para mi buen amigo 
Javier Blázquez Bores. 
Merced a! noble impulso que siempre 
mueve su pluma, sin que móvil mezqui-
no impropio de su natural tempera-
mento lo indujeran a ello, ni mentores 
que no necesita !e llevaran de la mano, 
envió usted unas ruarti l las a este sema-
nario, que como todas las suyas tuvie-
ron favorable acogida y vieron !a luz 
pública en lugar preferente del pasado 
número. 
Hubo quizás quienes entendieron 
que no debió hacer esa interrogante 
sobre el colegio de San Luis Gonzaga, 
y que si la hizo, no debieron facilitarle 
a usted medios de divulgar su pensa-
miento; y conforme a esta apreciación 
de un marcado sabor Torquemadisía, 
se hicieron juicios y se emitieron calif i-
cativos un tanto atrevidos, que sólo 
tienen disculpa, cuando una pequenez 
de entendederas no permite descifrar el 
espíritu de un escrito, ateniéndose a l a 
simple letra del mismo, como pudiera 
hacerlo un niño de la escuela, y no 
sabios otorgantes o negadores de sufi-
ciencia, que con frecuencia ven la paja 
en el ojo ageno y no distinguen la viga 
en el propio. 
Y como usted con su escrito dió 
satiafacción a un imperativo de su con-
ciencia, recogiendo un estado impor-
tante de opinión; EL SOL DE ANTEQUERA 
dándole publicidad, cumplió con el 
programa de admitir en sus columnas 
todo escrito que reflejo sea de un estado 
de conciencia colectiva, y a nada ni 
a nadie se ofendía en tal escrito, deje-
mos esta digresión y pasemos al fondo 
de su interrogante. 
Sin duda por la fuerza que en nues-
tro ánimo ejerce, aquello de que «todo 
tiempo pasado fué rnejor», usted amigo 
Javier y con usted muchos antequera-
nos, sienten la nostalgia de los tiempos 
gloriosos del colegio de San Luis, sin 
recordar sus grandes períodos de crisis, 
en que apenas sí daba señales de vida. 
Si en ese centro se enseñaba y se 
aprendía antes, en él se enseña y se 
aprende hoy; no siendo culpa de su 
profesorado, que no califico porque de 
él formo parte, que el que vista bien 
tener los niños en colegios aristocráticos 
fuera de Antequera, distancie de este 
centro antequerano, a los que debieran 
ensalzarlo, enaltecerlo y ayudarle, con 
su concurso personal. 
¿Cree usted posible, mi buen amigo, 
que en un colegio donde cada profesor 
no explica más que dos asignaturas, 
donde el máximo de alumnos de cada 
clase no excede nunca de diez; donde 
se dan clases diarias de una hora por 
cada asignatura durante todo el curso, 
pueda ser menor el aprovechamiento 
de los alumnos, que en otros centros 
similares? 
¿Que hay muchos suspensos? ¿Es 
quizás, que en otros centros , no los 
hay? Además, en este punto concreto, 
ya el claustro ha tomado acuerdos y 
ha adoptado resoluciones, que es casi 
seguro que al poner remedio a las 
causas que pudieran originarlos, se 
eviten como es natural los efectos. 
En. cuanto al apoyo eficaz y meritisi-
mo del Ayuntamiento, el colegio de 
San Luis, sabe corresponder a él desde 
el momento, que inscribe en sus listas 
a numerosos becarios, hijos de familias 
modestísimas, y aun de obreros manua-
les, que sin este centro antequerano no 
podrían dar estudios a sus hijos; a más 
de que sin esa subvención la vida eco-
nómica del Colegio no podría existir, y 
el perjuicio alcanzaría también a muchas 
familias regularmente acomodadas, que 
pueden pagar los modestos honorarios 
que el colegio cobra, pero no costear 
un internado a sus hijos fuera de An-
tequera. 
En ese aspecto público y oficial que 
el colegio tiene, están garantizados los 
intereses del Ayuntamiento, desde el 
momento en que hay nombrado un 
comisario municipal, cargo desempeña-
do siemore por personas competentes 
EL ÓÜL ü t . Ai \ i L O ^ L K A 
Laboratorio de Análisis Clínicos. Químicos y Mlcro Merlológlcos 
de J . C A S T I L L A (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór -
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
y merítísimas del seno de la Corpora-
ción, que jamás puede consentirse nada 
que perjudique a los intereses munici-
pales, ni a los sacratísimos de la cultura 
local, por los que puede, debe y vela 
constantemente dicho comisario. 
No dude V. pues, que los remedios que 
hoy pueden ejercitarse ya se han acor-
dado y empezado a poner en práctica; 
que unos cuantos hombres de buena 
voluntad, con la piqueta de su fervor 
íntimo, dominarán los obstáculos que se 
opongan al prestigio de este centro 
antequerano de cultura; y si lavS corpo-
raciones públicas y las clases sociales 
todas prestan la ferviente asistencia y 
el apoyo que reclama su mayor engran-
decimiento, e! colegio de San Luis 
Gonzaga, será lo que fué en esas épocas 
de que usted siente la añoranza, vivirá 
con f ru to y con glorias pese a las 
eternas cornejas; a los sabios definidores 
de lo humano y divino, que tanto abun-
dan; a los críticos de café, perpetuas 
enciclopedias siempre dispuestas a la 
censura, y nunca ocupando puestos de 
trabajo o de responsabilidad, cuando 
de algo se trata que a Aníequera bene-
ficie. 
M A R I O . 
Ttuestro paisano señor 
Blázquez Bores 
El triunfo obtenido en isla Cristina, 
adonde fué invitado para dar una con-
ferencia, nuestro distinguido paisano 
don Francisco Blázquez Bores, ha sido 
tan resonante y producido tan excelen-
te efecto, que la Prensa de allí y Huelva 
lo elogia considerablemente, habiendo 
quedado comprometido en ésta, a ins-
tancia de valiosos elementos, para pró-
ximamente celebrar otra. 
El culto conferenciante, disertó sobre 
un importante punto de Medicina, ha-
ciendo tan atinadas observaciones y 
exponiéndolas con tanta brillantez y 
precisión en el lenguaje, que supo cau-
tivar al auditorio, arrancando infinitos 
aplausos y recibiendo inmensas felici-
taciones. 
Dice a este propósito un editorial de 
Huelva: 
«La hora y cuarto que duró la confe-
rencia del doctor Blázquez Bores, fué 
de religioso silencio para el auditorio, 
s|n más interrupción que las manifesta-
ciones de aprobación y los aplausos. 
»La labor del conferenciante ha sido 
^ un mérito extraordinario, dada la 
enorme dificultad que existe para vulga-
rizar temas biológicos, etc. 
>La conferencia del gran publicista 
Blázquez Bores dejará un grato recuer-
do en nosotros por las enseñanzas que 
encierra y por la galanura y sencillez, 
exenta de efectismos pasados de moda, 
con que fué expuesta.» 
Nuestra enhorabuena más sentida. 
EL ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
'ALMANAQUE 
de Don MARIANO del C A S T I L L O 
De venta en la l ibrería «El Siglo XX>; 
m 
Nada tan hermoso 
como las escenas 
intimas del hog-ar. 
Pasan, sin embar-
go, y apenas si 
queda el recuerdo 
borroso de lo que 
fueron. ¡Dichoso 
quien en años ve-
n t d e r o s p u e d a 
evocar la fel ic idad de! pasado con lindas 
fotografías K O D A K ! 
Vd. puede hacerlo con sólo adquirir un 
Kodak Autográfico. 
H a y i s r o w m e s 
para los niños, deade Ptas. 21,50 
y 
K o d a k s 
A u t o g r á f í c o s 
para los mayores, cie;de Ptas. 59. 
: • • ••• ! - - - ; -
Para detalles y demostraciones: 
Antonio Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : Esquina a S. Agustín) 
Distinción merecida 
Por tratarse de un digno Jefe de la 
enseñanza, muy conocido en Antequera 
donde ha trabajado incesantemente por 
la cultura, copiamos de «La Unión Mer-
cantil» de Málaga, la siguiente noticia 
comentada, que ha de leerse con satis-
facción en esta ciudad: 
«En la sesión celebrada por la Comi-
sión permanente de! Consejo de Ins-
trucción pública, celebrada el día 28 
del pasado, se propuso e! ingreso en la 
Orden Civi l de Alfonso XII ,de D. Fran-
cisco Verge Sánchez, Inspector de pr i -
mera enseñanza de esta provincia. 
Entre tantos como son los que inte-
gran la referida Orden civi l , pocos se 
habrán hecho tan acreedores a ella como 
el señor Verge. Y la prueba palpable 
de que es así, la tenemos en los ele-
mentos de quienes partió la petición a 
la superioridad, de esta recompensa. 
Fueron los Ayuntamientos de esta 
provincia los que primeramente.dándo-
se perfecta cuenta de la labor tan asom-
brosa que en beneficio de la enseñanza 
estaba realizando, propusieron a las 
autoridades superiores la concesión de 
la cruz de Alfonso XI I a favor del refe-
rido señor Verge, para que se diesen 
cuenta que su labor era apreciada como 
debía y que la opinión pública repre-
sentada por esos Ayuntamientos, le 
alentaba para seguir ¡a trayectoria In i -
ciada, conducente a mejorar la situa-
ción de la escuela, el niño y el maestro. 
Más tarde, los maestros de Málaga y 
su provincia, viendo en é! al compañe-
ro ilustre que aconseja muchas veces y 
que defiende siempre, comprendiendo 
que también se hacía preciso que los 
Poderes públicos mostrasen su satisfac-
ción por la actuación oficial y part icu-
lar, no dudamos en hacer esa misma 
petición justísima al Iltmo. Sr. Director 
general de primera enseñanza, toda vez 
que en él todo? reconocen al caballero 
intachable, al funcionario recto y al 
hombre de corazón. 
Ya esos Ayuntamientos y maestros 
pueden estar satisfechos: su voz ha sido 
escuchada, sus peticiones aceptadas; y 
como quiera que iban tras una recom-
pensa justa y merecida, tributamos un 
aplauso a las Autoridades que han sabi-
do y querido hacerse eco de este estado 
de opinión de la provincia de Málaga.» 
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E N FAVOR DE CULTURA 
S i t iene que comprar 
géneros 
de punto ingSés: 
Camisetas, pantalones, 
Bccatcra... 
lo o f recemos a usted 
>e venciera 
m m 
Adersiás o f recemos a pre-
c ios increíbles 
1 . 0 0 0 
dibujos d e magníficos tra-
j e s para cabal lero, d e s d e 
15 pesetas 
A B R I G O S • 
de cal idad eictra d e s d e 
12 pesetas 
R E F A J O S 
de punto, d e s d e 
3 pesetas 
Gran surt ido 
en C h a l e s y Toqui l las 
asa Berdiín 
Importante moción refe-
rente a la escuela 
de Cauche 
Don Antonio Cobo Rodríguez con-
cejal de este Ayuntamiento, ha presen-
tado en la sesión del viernes últ imo, la 
siguiente moción: 
<E1 concejal que suscribe tiene el 
honor de someter a la consideración de 
sus compañeros, la siguiente proposi-
ción: 
*Viene uno y otro día poniéndose de 
manifiesto ante la opinión pública, el 
estado de abandono en que se encuen-
tra la enseñanza en el anejo de Villa-
nueva de Cauche, estado que perdu-
rará años y años si la Corporación mu-
nicipal no se decide de una vez a aco-
meter la empresa de construir edificio 
escolar, que permita el funcionamiento 
del centro de cultura a que tiene dere-
cho dicho anejo. 
»Reconociéndolo así esta Corpora-
ción, ha llevado a sus presupuestos, en 
el pasado ejercicio y en el actúa!, capí-
tulo 10, artículo 1.°, la cantidad de doce 
mil quinientas pesetas, que estima sufi-
ciente para acometer la empresa, ya 
que se cuenta también con la promesa 
de cesión gratis de los solares precisos 
y la prestación personal de aquellos ve-
cinos; pero como quiera que sean cua-
les fueran las causas que lo motiven, 
lo cierto es que nada se ha hecho hasta 
la hora presente, para satisfacer los an-
helos de esos ciento cincuenta vecinos 
que a las cargas municipales contr ibu-
yen y que tienen un derecho sagrado 
como es la educación de sus hijos, es 
por lo que me atrevo a proponer: 
1. ° Que no se demoren un día más 
¡as diligencias necesarias, para que sea 
una inmediata realidad la construcción 
del edificio escolar en Villanueva de 
Cauche, empleándose Integramente en 
el mismo las 12.500 pesetas presupues-
tadas con dicho objeto. 
2. ° Que se nombre una comisión de 
tres concejales con amplias facultades 
para entender en la ejecución de dichas 
obras y cuanto con ellas tenga relación, 
comisión a la que ha de darse cuantas 
facilidades requiera, y que ha de res-
ponder ante el Ayuntamiento del cum-
plimiento de la misión que se le confía. 
»Casas Consistoriales de Antequera, a 
6 de Octubre de 1922. — Antonio Cobo 
Rodríguez. 
A ios ciler y propietarios de automó A 
Pongo en su conocimiento que he 
montado un taller de vulcanización 
y reparación de cámaras y cubier-
tas, con toda clase de garantías y 
y precios económicos. 
Francisco Vidal Calzada, 7 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si uo 
viene firmado por su autor. 
Temsorada i n u i m 
Gran realización de teji-
dos en ei Establec imiento 
de LEON 









Corte de sábana, un ancho « 9 
Calcetines para caballero * 0 
Pañuelos jaretón « 0 
Chales de punto « 15. 
Mantas para obreros « 4, 
Toquil las de lana « 3 
Corte de traje para caballero < 11 
Capotes de agua para campo « 11, 
Paraguas « 7, 
Retorcidos y vichys « 0. 
Piezas de muselina morena a 24.— 
Piezas de Curado a 30.— 
Piezas Grano de oro a 35. - -
Franelas p.a camisas caballero, a 1 .— 
Abiiguiíos de niño < 1.75 
Camisetas de caballero « 1.50 
Colchas para matrimonio « 15.— 
Cobenores blancos para matri-
monio « 25.— 
Bayetas de saldo « 1.— 
Paños de Castilla a 8.— 
Camas de acero p.a matrimonio « 70.— 
Chales de felpa y seda a 35.— 
Cortes pantalón de pana a 10.— 
Pellizas de castor azul marino « 2 2 . ~ 
Cortes de colchón de cuadros 
HZül « 10.— 
Gran surtido en l i anas 9 fanta-
sías para señora; Trajes de in-
vierno para caballero en i^egro g 
color, ingleses g del país; Cami-
s e t a s y pa^talorjes de punto in-
glés, tanto para caballero como 
para señora 9 niños: Mantas de 
viaje de todas c l a s e s . Pañetes 
de lana 9 ganpusas para trajes 
y abrigos de señora. - ^Muselinas 
y géneros blancos de todas cla-
ses.-jVIedias y calcetines de lana, 
de hilo y de seda.-Cortes de col-
chón adannascados. - Bstores. -
Visi l los. - C a m i s a s y enaguas 
para señora. - Juegos de novia. -
Esenc ias . -dabones de l a s mejo-
res marcas.-Li igas de caballero.-
C a m a s con dorado, para perso-
na, de entrecarna y catre y de 
rnatrimonio, e infinidad de artí-
culos a precios muy baratos. 
L a C a s a León real iza to-
d a s s u s ex is tenc ias a pre-
c i o s c a s i de balde. 
No equ ivocarse : 
T I E N D A D E L E Ó N 
C a l l e L u c e n a , 11 
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DEL ROSARIO S 
: ri O T 
NTRA. SRA 
""Así se titulan los nuevos talleres de 
carpintería y almacén de maderas, que 
con magníhca máquina de aserrar han 
instalado nuestros estimado? amigos, 
don Javier Rojas Alvarez y D. José Gar-
cía Jiménez, en la^ calle Encarnación, 
número 21 . - g g ^ B i 
Y como se trata de elementos jóve-
nes capacitados para la industria de que 
se ocupan y vienen pegando, es seguro 
que han de verse favorecidos con im-
portantes encargos, y que «Nuestra Se-
ñora del Rosario» será muy pronto, uno 
de los mejores talleres de construcción 
en Antequera, y los almacenes más nu-
tridos en toda clase de maderas. 
CAMBIO 
Con mucho gusto lo dejamos esta-
blecido con nuestro estimado colega 
«Patria», periódico decenal que vé la 
luz pública en Lucena, y que nos ha 
honrado con su visita. 
N U E V A MAESTRA 
En virtud del derecho de consorte, 
ha sido nombrada maestra de Ante-
quera, la ilustrada profesora doña Mer-
cedes Rodríguez Hernández, esposa del 
también maestro de esta ciudad, don 
Juan Hernández Rodríguez, que presta 
sus servicios en la graduada «León 
Motta.» 
La citada maestra, ha tomado pose-
sión de la escuela vacante, por falleci-
miento de doña María Rafaela Porras, 
(q. e. p. d.), situada en la calle Peñuelas. 
Nuestra felicitación a los cónyuges 
maestros. 
REGRESO. 
Ha regresado de Madrid, una vez 
verificados los exámenes de asignaturas 
de la carrera de ciencias, con cuyo ob-
jeto marchó a la Corte, el oficial de 
Telégrafos, D. Luciano Igea. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen, sus hermanos terceros, cofra-
des y devotos, que consisten en la Co-
rona de la Santísima Virgen, letanía 
cantada, procesión de la Sagrada ima-
gen al rededor de su Iglesia, salve y 
responso por los hermanos difuntos, 
tendrán lugar hoy a la una y media de 
la tarde. 
Hay concedidas innumerables indul-
gencias por varios Sumos Pontífices,por 
la asistencia a estos ejercicios. 
MATERIAL DE ESCUELAS 
La Dirección general de primera en-
señanza ha enviado a la escuela gradua-
da «Romero Robledo»,que dirige nues-
tro redactor-jefe señor Aragonés, diez 
bancas bipersonales de madera de haya 
del modelo del Museo Pedagógico, va-
loradas en 450 pesetas. 
El expresado envío se debe a las acti-
vas gestiones del diputado, señor Luna 
Pérez y a la valiosa intervención de 
don José Carri l lo Pérez, antequerano 
que siempre que puede... arrima el as-
cua a su Antequera. 
RESTABLECIDA 
Lo está de la herida sufrida con mo-
tivo de la agresión de que fué objeto 
por parte de su novio, el desgraciado 
Juan Ramos Jiménez, la joven Dolores 
Pallarés Sánchez. 
CAZADOR D E N U N C I A D O 
El guarda jurado de la «Isla de los 
Pradillos>, ha denunciado por segunda 
vez al Juzgado correspondiente, a An-
tonio León Mor i l io , que se empeña en 
cazar en terrenos prohibidos. Y como 
no hay derecho a cazar en terreno a l -
guno sin permiso del dueño, parece que 
ese empeño de Antonio le costará pe-
setas y disgustos. 
EXTRAÑA AGRESIÓN 
En la carretera de Bobadilla a Ante-
quera, en el sitio conocido por «Olivar 
del Cort i jo de Chinchilla» ocurrió en la 
noche del día 3 un hecho extraño e 
inexplicable. 
Serían las siete de la noche y de re-
greso de la estación de Bobadilla el 
auto propiedad de D. Juan Fuentes, que 
guiaba el chófer de dicho señor, Fran-
cisco Artacho, inesperadamente recibió 
un tiro de bala que rompió el parabri-
sas del auto, saliendo la bala por la 
capota, 
El chófer que milagrosamente salió 
ileso, arreció la marcha sin que nueva-
mente fuera objeto de agresión, llegan-
do a Antequera, donde dió parte de lo 
ocurrido, sin nue hasta la fecha se co-
cozca al autor de la agresión. 
El suceso ha sido objeto durante va-
rios días de animados comentarios, su-
poniéndose, que el agresor equivocó el 
plan que se trazara, pues el Sr. Fuentes 
no frecuenta esa carretera y además 
quedó en la estación de Bobadilla con 
su señora hermana doña Francisca, pa-
ra tomar el exprés, por lo que en el 
auto no venía más que el chófer con-
ductor. 
AL J U Z G A D O 
Han sido denunciados Antonio H i -
dalgo Gómez, de 17 años; José Peralta 
Truj i l lo, de 15 años y Pedro Castilla 
Benítez, de 14; por promover escándalo 
en calle San Antonio. 
También ha sido denunciada Ana 
Ruz Alvarez, por escándalo y maltrato 
de palabra a un guardia del Municipio. 
REINCIDENTE 
Jerónimo Artacho Martín, al Juzgado, 
por promover escándalo en estado de 
embriaguez en la calle del Parral. Jeró-
mino, ¿ésto es ya para todas las sema-
nas?... ¡Avisa y no se distribuirá la no-
ticia! 
RIÑA 
En el café de Castilla, riñeron José 
Reina Sieiras y José Rubio Jiménez, por 
resentimientos antiguos del trabajo; pa-
sando el Rubio al Hospital, herido de 
un palo en la cabeza. 
POSESIÓN 
se ha posesionado de su cargo, el 
oficial de la Central interurbana de 
Teléfonos, señor Ruiz Morón. 
RESTABLECIDOS 
Se halla restablecido de la dolencia 
que le retuvo en cama varios días, nues-
tro estimado amigo, D. José Rojas G i -
ronella. 
Se encuentra bastante mejorado de 
la herida que sufrió en la becerrada del 
comercio, el joven amigo nuestro, don 
Manuel Barón Cordón. 
EN LA IGLESIA DE LAS 
DESCALZAS 
El día 14 del corriente dará comien-
zo en esta Iglesia, la novena que con 
motivo del I I I Centenario de la Cano-
nización de la mística Doctora Santa 
Teresa de Jesús, celebrarán sus hijas las 
religiosas Carmelitas Descalzas de esta 
ciudad. 
Durante los nueve días, circulará el 
jubileo, habrá misa cantada a las ocho 
y por la tarde a las seis, se rezará el 
Santo rosario, letanía cantada, novena, 
sermón y reserva. 
Los sermones están a cargo del canó-
nigo D. Manuel Lumpié, P. Guardián 
de Capuchinos, P. Ministro de los Tr i -
nitarios y Arcipreste D. José Moyano. 
La función principal será a las 9 de 
la mañana del día 15, estando a cargo 
de! panegírico, el R. P. Guardián de 
Capuchinos. 
Amenizará estos cultos una escogida 
orquesta y cantarán los RR. PP. T r in i -
tarios. 
M U L T A 
A Francisco Narbona García, por te-
ner abierto su establecimiento de bebi-
das, después de la hora ordenada. 
¡A CASARSE T O C A N ! 
En San Miguel, a ¡as ocho de la ma-
ñana, tuvo lugar la ceremonia del enla-
ce matrimonial de la simpática joven 
Trinidad Alcaide Belda, con nuestro 
amigo D. Rafael Tapia Olivera. 
Fueron apadrinados por su hermano 
político, D. Atanasio Márquez García 
y su esposa doña Angeles Tapia Olive-
ra; actuando de testigos D.José Vergaia 
Mistrot y D. José Cabrera. 
Se celebró en familia, por ser recien-
te el luto del novio. 
Los contrayentes salieron seguida-
mente para Algeciras y Oibraltar; de-
seándoles nosotros eterna luna de miel. 
Ayer a las diez de la mañana y en el 
domicil io de la novia, se llevó a efecto 
el enlace matrimonial de la simpática se-
ñorita Luisa Fernández Arjona, con el 
joven amigo nuestro D. António Martín 
Alvarez. 
Actuaron de padrinos D. Francisco 
Nieblas Martín y su esposa doña María 
Lorigui l lo Domínguez; asistiendo como 
testigos D. Rafael Zurita Palomo, don 
Jacinto García y D. Miguel Cañas. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un expléndido luch y los novios 
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salieron en el tren de la TIO para Ora-
nada. 
Felicitamos a los contrayentes y les 
deseamos una interminable luna de 
A las ocho y media de la noche del 
día de ayer, en la iglesia de San Sebas-
tián, también se celebró idéntica cere-
monia, siendo los contrayentes la sim-
pática agraciada joven Rosario García 
García, y nuestro amigo, el joven don 
Manuel Mingorance Gutiérrez. 
Fueron padrinos D. Manuel Muñoz 
López y su esposa doña Socorro Avi-
lés; actuando de testigos D. Alfonso 
Chacón Herrera, D. Antonio García 
Luque y D. Gaspar Torres del Pozo. 
Después de la ceremonia, pasaron los 
invitados al domicil io de la novia y 
hubo convite, baile y tal... 
Después, se apagó la luz, y ya no 
podemos dar cuenta de más. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
Amigos, perdonad al cronista de es-
tas notas y tengan en cuentan que estará 
negro como la pez. 
<LOS RIOJOS» 
En la taberna de Francisco Narbona 
García, en la plaza del Espíritu Santo, 
riñeron Juan y José García Espinosa (a) 
los Rioj'os, con José Palacios Sarmiento; 
resultando el Palacios con serios des-
perfectos en la cabeza, producidos con 
!a culata de una pistola de uno de los 
hermanitos. 
¡Hay que ved..., luego dicen del Rif. 
OPERACIÓN QUIRÚRGICA 
Ayer mañana y con feliz éxito, se lle-
vó a efecto en el Hospital de San Juan 
de Dios y en la persona de Francisco 
Soto Almagro, carrero de D. Manuel 
Luna Pérez, la difícil operación de la 
gestro-entero anastomosis, ejecutada 
por el reputado doctor Castro Ñuño, 
de Málaga. 
El citado doctor fué asistido por sus 
compañeros de ésta, que presenciaron 
todos tan difícil como arriesga opera-
ción, así como el señor Luna, que tanto 
interés ha mostrado por el servidor de 
su casa. 
A L U M N A A P L I C A D A 
Damos nuestra felicitación al capitán 
de Infantería, D. Ismael Sepúlveda, así 
como a su hija, la señorita Adelina, por 
las brillantes notas obtenidas en el pr i -
mero y segundo curso de solfeo, cele-
brado en el Conservatorio de Málaga. 
Su profesor D. Juan García Mármol, 
merece también nuestra enhorabuena. 
DE SUBSISTENCIAS 
En virtud de gestiones de la Comisión 
especial de subsistencias y por vender 
aceite con más grados de acidez que el 
que marcha la ley, la Alcaldía ha im-
puesto las siguientes multas: 
A Ramón Pozo Salcedo y Antonia 
Páez Gálvez, 25 pesetas a cada uno; y 
a Miguel Frías Caballero, Francisco 
Somosierras y Josefa Tirado Páez, 10 
pesetas, también a cada expendedor. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDiCINA Y CIRUJÍft 
S E G U N D I N O MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vej iga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamieníos de todos los estados 
c rón icos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, ¿\ 
l í o s A r t í c u l o s de l a p e 
s o n c a t o r c e ; 
g l o s a r t í c u l o s de i n v i e r n o q u e 
r e a l i z a l a 
G a s a B e r d d n 
s o n c a t o r c e voW. 
A P R O V E C H E S E MAÍSÍA fJA 
M I S M O . 
Fox-Trot, por W. Keppler-Lais 
Es la tierra americana 
Patria de amores sin igual; 
Soy la india enamorada 
Del Uaya-Uais. 
Dulce querer 
Busco yo aquí. 
No sé porqué 
Los que me ven 
Me hablan así: 
(REFRÁN) 
«¡Oh! mi bien, 




Llegas al fin 
Brii-idando amor. 
En tu país 
No hay luz 
Desde que tú 
Viniste aquí, 
Tu corazón 
Me enseña a amar, 
Tu eres el sol 
Del Uaya-Uais.» 
M 
Hace tiempo un millonario 
me quiere en vano conquistar, 
y ine dice enamorado 
de! Uuya-Uuais 
Brilla tu tez 
Como el marfil, 
Tienes el pié. 
De chiquitín, 
Como el maní.* 
(AL REFRÁN) 
(Maní, en americano, es cacahuet). 
ENFERMO 
Tenemos noticias de que se encuen-
tra gravemente enfermo en Ceuta, don-
de tiene su residencia, nuestro paisano 
y querido amigo D. Manuel Cabello 
Galeote. 
Hacemos votos porque sea rápida su 
mejoría. 
LETRAS DE L U T O 
En Instinción (Almería), ha fallecido 
la respetable señora doña Francisca Ro-
dríguez, de Hernández, maestra nacio-
nal de aquel pueblo y madre de nues-
tros queridos amigos D. Juan Hernán-
dez y doña Mercedes Rodríguez, maes-
tros nacionales de esta ciudad, a quienes 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
EL C U P O DE 1922 
En el Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra, se ha publicado en real de-
creto de repartimiento general del con-
tingente para el reemplazo del año ac-
tual. El total del cupo llamado a filas es 
de 90.00G hombres. 
La Caja de Recluta de Antequera, nú-
mero 30, contribuye con 638 hombres; 
de los cuales, 594 corresponden a la 
quinta corriente y 44 a los procedentes 
de anteriores reemplazos. El número de 
mozos declarados soldados que ha serr 
bido de base para el señalamiento del 
cupo ha sido el de 848. 
SALÓN RODAS 
Desde el jueves vienen actuando en 
este Salón, la «tourneé artísticas Haro» 
con gran éxito. 
Hoy domingo está anunciada la pre-
sentación de una extraordinaria función 
en la que tomarán parte Consuelito Bra-
vo, gentil bailarina; Encarnación Haro, 
hermosa cantante, y Luiz Albero, afama-
do concertistas de guitarra. 
LA BECERRADA DE H O Y 
En nuestro circo taurino a las cuatro 
y media, se celebrará la becerrada que 
ha organizado el gremio de zapateros. 
P R O Q R f l í T l f l 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Estepa hoy domingo, de 8 a 10 
de la noche. 
I.0 «Aires Gallegos», pasodoble por 
Montes. 
2. ° «Waya-Wa¡s«, célebre foxtrot por 
K. Lais. 
3. ° «La Tempranica», fantasía. 
4. ° «Anit sans Lune>, vals lento por 
P. Monl lor . 
5. ° «Posadas», pasodoble. 
Catálogos de TTloda 
p a r a Otoño e Invierno 
LES PATRONE FRANCAIS «ECHO» 
ELITE 
LES PATRONS FRANCAIS 
PARISIANA 
LA FEMME CHIC 
MODA IDEAL 
Y OTROS 
DJD VENTA EN «EL SIGLO XXr 
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KUREI HJO DE BRONCE 
Es ia mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara-
-—- zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche. 
PÍDASE EN FARMACIAS. DROGUERÍAS Y T IENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
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VIDA MUNIC IPAL 
Sesión de! f i emes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten los concejales señores Ruiz Gar-
cía, Navarro Berdún, Ramos Gaiíero, 
Cobo Rodríguez, Vidaurreta Palma, Cá-
mara López, Vergara Usálequi, López 
Perea, Rojas Gironella, Quintana Sán-
chez-Garrido y León Espinosa. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron apro-
badas varias cuentas de gastos y rela-
ción de ingresos. 
AGENTES EJECUTIVOS 
Se acuerda cese en el cargo de agen-
te ejecutivo, D. Manuel Zurita y nom-
brar para la vacante a Salvador Sánchez 
Gozálvez. 
LICENCIA 
Se concede una licencia de 15 días 
al Depositario municipal, D. Rogelio 
León con motivo de la enfermedad de 
su señora madre. 
EXTRATO 
Se aprueban los extractos de acuer-
dos municipales clarante ios meses de 
ju l io y Agosío, para su publicación en 
el Boletín Oficial de la provincia. 
MATERIAL ESCOLAR 
Se lee un oficio del Director de la 
escuela graduada «Romero Robledo», 
manifestando que debido a las gestio-
nes de ios señores D. José Luna Pérez 
y D.José Cairi i lo Pérez, se han recibi-
do para dicha escuela diez pupitres 
bipersonales, envío de la Dirección 
genera! de primera enseñanza. 
Se acuerda dar las gracias a dichos 
señores por sus valiosas gestiones en 
favor de la enseñanza local. 
CASA-ESCUELA 
Se lee una instancia de doña Sofía 
Lnque, en ia que manifiesta tiene no-
ticias de que el dueño de la casa-escue-
la en que habita en calle Lucena, no 
piensa habitar la casa despedida de su 
propiedad y con dicho objeto, y sí 
arrendaría a otra persona. 
El señor Cobo manifiesta, que en ese 
caso, lo que procede, es no admitir la 
despedida siempre que de una manera 
cierta no sea para vivir la su dueño, mo-
tivo por el cual fué aceptada en sesión 
anterior, y asi se acuerda. 
EL HORARIO DE TELÉFONOS 
Queda enterada la Corporación del 
nuevo horario de Teléfonos interurba-
nos, que es de 8 de la mañana a 10 de 
la noche sin interrupción, y que comu-
nica por carta el oficial de ia Centra!, 
don José Romero. 
AGUAS 
Se acuerda que D. Francisco López 
Díaz, aporte justificantes y se haga prue-
ba testificar de su derecho a un derrame 
de agua, pasando después el asunto a 
la Comisión jurídica. 
OTRA CASA-ESCUELA 
Se da lectura 3 carta de doña Eladia 
Martínez, dueña de la casa-escuela de 
niñas de ia calle Duranes, manifestando 
retira la despedida de dicha casa y 
su conformidad a que continué la 
escuela. 
LA ESCUELA DE CAUCHí:: 
El señor Vidaurreta propone, que 
como el despido de la casa de la calle 
Herrezuelos, pudiera entorpecer las 
gestiones que se viene haciendo para 
que funcione aquí dicha escuela, se 
oficie a la superioridad manifestando, 
que el Ayuntamiento dispone de local 
en mejores condiciones, para el caso de 
que se autorizara ia apertura de era 
escuela; acordándose hacerlo así. 
LA DÉCIMA 
Se lee informe de Contaduría refe-
rente a los ciatos pedidos por el señor 
Ruiz García para con vista de ellos re-
solver sobre utilización de ia décima. 
La lectura de los datos arroja que se 
obtendría por este concepto unas dieci-
nueve mil péselas y que habría que 
hacer un largo y laborioso expediente 
para justificar anticipadamente la de-
bida inversión en obras. 
El señor Vidaurreta dice, que ante 
todo, si se acuerda solicitar ese ingreso 
debe aplicarse exclusivamente a obras 
de aleantarillado, aguas o sanidad sin 
que sea un nuevo ingreso general para 
el Ayuntamiento, pues en caso contra-
rio, *el pueblo está tan castigado de 
impuestos, que se levantarían contra los 
concejales hasta las piedras.» 
(¡Bien conoce el señor Vidaurreta, el 
estado de la opinión pública!) 
El señor Navarro dice, que no debe 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
P l a z a A b a s t o s 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
Exponemos al público que esta c a s a acaba de recibir 
un extenso surtido en calzados de todas clases y gustos: 
Especialmente en clases para la temporada entrante y 
que serán vendidos por lo que quieran pagar. 
Acudir que son 2.000 pares los que se realizan. 
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pedirse la décima, pues demasiados 
cargas tienen los industriales y contri-
buyentes. 
Los señores Ruiz García, Ramos Gai-
tero y Cobo Rodríguez, se muestran 
también contrarios a ello, y se acuerda 
no solicitar la décima. 
CAMBIO DE T O M A 
Se autoriza a D. Antonio Gálvez, pa-
ra que traslade un cuarto de paja de 
agua de su propiedad, de la alcubilla 
de la esquina de calle Ovelar y Cid a la 
de San Agustín. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
EL LOCAL-ESCUELA DE CAUCHE 
El señor Cobo Rodríguez, presenta 
la moción que en otro lugar de este 
número insertamos, referente a la cons-
trucción del local-escuela en el anejo 
de Cauche. 
Dicho concejal defiende la moción, 
(erniinando sus argumentaciones, con 
las siguientes palabras: <es una Igno-
minia, es inhumano que nos estemos 
durmiendo en los escaños, sin hacer caso 
de las voces de esos niños, que reclaman 
cultura y educación. > 
La presidencia dice, que en la ú l t i -
ma Junta local celebrada, con la pre-
sencia del señor inspector, se acordó 
estar a ciertas gestiones que dicho se-
ñor había de realizar; que no es posible 
acceder a la inmediata ejecución de 
esas obras que solicita el señor Cobo, 
porque hay que sujetarse ante todo a los 
ingresos municipales y a las obras im-
plantadas de urgente realización que no 
pueden demorarse, y que por lo tanto, 
no es posible comprometerse a realizar 
esas obras ,de Cauche en este ejercicio. 
El señor Cobo insiste, en que debe 
acordarse lo por é! solicitado en la mo-
ción, argumentando para ello, que asi 
como esos vecinos de Cauche pagan 
sus tributos a! Municipio, tienen tam-
bién derecho a que se les atienda; que 
es una burla la que se hace con ese 
pueblo, llevando al presupuesto anual-
mente unas pesetas para escuela, a sa-
biendas de que no han de poder gas-
tarse en esa necesidad; que en un pre-
supuestos bien hechos y administrados 
no deben transferirse ni gastarse capítu-
los de una aplicación en otra distinta, y 
que él estará ojo avizor para que no se 
gaste en otra cosa; que sí se vienen 
gastos imprevistos de consideración 
como la olaza de abastos y otros, debe 
hacerse un presupuesto extraordinario 
para ellos, y no acudir a los fondos 
destinados a otras necesidades, y por 
últ imo, que pide votación nominal para 
saber a que atenerse. 
El señor Cámara manifiesta su con-
formidad con el señor Cobo, en cuanto 
a la urgencia y necesidad de la escuela 
en Cauche, pero hay que tener en cuen-
ta que la presidencia ordenación de 
pagos tiene que atenerse a los ingresos, 
y si no ingresan fondos para atender 
todos los servicios, en algunos tiene 
que quedar la falta, y que él propone, 
se acuerde haber visto con agrado, la 
moción del señor Cobo y que ensegui-
J a b ó n L A G A R T O 
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da que lo permita el estado de los fon-
dos se lleve a la práctica. 
El señor López también se muestra 
conforme en principio con el señor 
Cobo, pero dice que antes que Cauche 
está la plaza de Abastos, el matadero, 
la tubería y el hospital, que reclaman 
urgente arreglo. 
El señor Rojas dice, que debe nom-
brarse la Comisión para que en la pr i -
mera ocasión se realice la obra. 
| El señor Vidaurreta dice, que se 
atienda los justos deseos del señor 
Cobo que hace suyos, una vez termina-
das ¡as obras de la plaza y del hospital. 
El señor López reclama para el mata-
dero la primacía sobre la escuela de 
Cauche. 
El señor Ruiz García, dice, que antes 
de la escuelafde Cauche, debe atenderse 
a la reparación de los edificios en ruinas 
que hay en Antequera. 
El señor Cobo, visto que la edifica-
ción de la escuela de Cauche se aplaza 
a larga vista, insiste en sus manifesta-
ciones y en la votación nominal, y dice, 
que si en el Ayuntamiento de Anteque-
ra no pueden llevarse a efecto no ya 
proyectos e iniciativas de los señores 
concejales, sino tampoco aquello que 
está acordado por todos y llevado a sus 
presupuestos, él presentará su renuncia 
públicamente para que el pueblo sepa 
por qué se va. 
El señor Vergara ruega a! señor Cobo 
transija ante la opinión unánime de 
todos de que se haga esa obra, las 
dificultades que a ello se oponen de 
momento y la promesa de que se tendrá 
muy en cuenta esa necesidad. 
El señor Cobo accede, y se acuerda 
por unanimidad, de conformidad con lo 
propuesto en principio por el señor 
Cámara, haber visto con sumo agrado 
la moción del señor Cobo, y recono-
ciendo la justicia y necesidad de aten-
derla, que se tenga muy en cuenta para 
llevarla a cabo, tan pronto lo permita el 
estado de los fondos municipales. 
(La discusión que ha sido empeñada 
durante más de una hora, ha puesto 
nuevamente sobre el tapete cuestiones 
y aspectos de la vida municipal que es 
lástima no hubiera habido público para 
poder apreciarlas.) 
EL CEMENTERIO 
El señor Ramos Gaitero, dice, preci-
sa dedicar un recuerdo a los muertos, 
y como se aproxima el dia de difuntos, 
debe hacerse algo en el cementerio que 
mitigue en parte el estado lastimoso del 
mismo. 
La presidencia dice; se blanqueará 
para esa fecha. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo cottean. 
Ig lesia de Santo Domingo 
Día 9.—D.José Ramos Herrero, por su 
intención. 
Día 10.—Doña Remedios García, por 
su tío don Fernando García Lumpíé, 
presbítero. 
Día 11,—Don Baldomcro Tapia, por su 
intención. 
Día 12.—Señores Notarios, 
Día 13.—Doña Rosa Díaz Otazú, por 
su padre. 
Ig lesia de las Desca lzas 
Día 14. —Don juán Alvarez, por sus di-
funtos. 
Día 15,—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María León Fernández, Isabel Alar-
cón Gordil lo, Ana García Capitán, José 
Pacheco Muñoz, Lorenzo Gómez M u -
ñoz, Margarita Vegas Podadera, Car-
men Romero González, Angeles Cáce-
res Montero, Dolores González Ra-
mos, Manuela Herrero Rosas, Fran-
cisco Madrigal Matas, Juana Gómez 
Núñez, Teresa Fernández Pineda, A n -
tonio Muñoz Fernández, Francisco 
Ortiz Arjona, José Berrocal Rodríguez, 
Manuel Cerri l lo Aguilera, Carmen San-
tos Rodríguez, Teresa Melero Castillo. 
Varones, 6.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Dolores Roches Mancha, 75 años; 
Francisco Espinosa Rodríguez, 75 años; 
Miguel Sánchez Alvarez, 48 años; Fran-
cisco Navarr'ete Cañadas, 14 meses; 
Mateo Pedraza Terrones, 67 años; 
Francisco Casado Rodríguez, 45 años; 
Manuel Ruiz Cortés, 13 años; Josefa 
Pineda Domínguez, 40 años;Josefa Pa-
neque García, 86 años; María Repiso 
Torres, 72 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
19 
10 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Juan Jiménez Balta, con Carmen Pa-
lomino Ríos; Antonio del Pino Muñoz, 
con Angeles Domínguez Vera; Rafael 
Tapia Olivera, con Trinidad Alcaide 
Belda; José García López, con Concep-
ción Ramírez López. 
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teresada mujer, y extrañado grande-
mente el oficial, insistió en su ofreci-
miento. Vicenta Blasco, que así se llama 
la cantinera, dió al fin la razón de su 
proceder, diciendo: 
— Oiga, mi teniente, no puedo acep-
tar eso que usted me da porque hice 
promesa a la Virgen del Carmen de no 
tomar dinero alguno por mis mercan-
cías en la línea de fuego. 
—Siendo así, le respondió el oficial, 
respeto su promesa; pero algún día se 
acordará de lo que acaba de suceder. 
Y picando las espuelas, desapareció vo-
lando como en posta. 
Quedóse pensativa la mujer y un sí 
es no es temorosa por las últimas pa-
labras del jinete, cuando le sacaron de 
su letargo ios ayes lastimeros de unos 
soldados, que en aquellos momentos 
caían heridos y corrió presurosa a so-
correrlos. 
* 
Paralizada la campaña en nuestra 
zona de Marruecos, marchó a la Corte 
la buena cantinera; y por dondequiera 
que se daba a conocer despertaba sim-
patías, ocasionadas por el recuerdo de 
su valor y gloriosas hazañas en favor 
de los heridos. 
No es, pues, de extrañar que hallara 
favorable acogida en muy altas esferas 
y que nuestro noble y popular Monar-
ca muy agradecido a los favores que 
hiciera a los soldados españoles, cual 
•si a su misma persona fueran hechos, 
en audiencia especial estrechara la ma-
no de aquella valerosa mujer, a quien 
llamó nueva Agustina de Aragón, ni 
que la Reina doña Victoria la abrazase 
en presencia de las damas de la no-
bleza. 
La Reina madre la invitó a sus habi-
taciones, y como llegara a palacio ho-
ras antes de marchar aquella a Santan-
der, los porteros la detuvieron disua-
diéndola de pasar adelante. Rogó la 
cantinera que avisasen a la Reina su 
llegada y doña Cristina ordenó, al sa-
berlo, que pasase inmediatamente. Tras 
larga y animada conversación sacó la 
augusta dama una carta, que en lujoso 
cofre guardaba y comenzó a leer en 
alta voz. 
Quedó Vicenta gratamente sorpren-
dida al oír los elogios que de ella en la 
carta se hacían, aludiendo a la escena 
del teniente de Húsares de la Princesa, 
que ya reseñamos, y más, cuando ter-
minada la lectura, la Reina con su ca-
racterística y habitual sonrisa mostróle 
la firma que decía: «...tú nieto Alfonso», 
pues vino en conocimiento de que aquel 
joven teniente, a quien ella escan-
ció un vaso de coñac y rehusó tomar 
el billete que le ofreciera, era el Infante 
don Alfonso, hijo de la malograda Prin-
cesa de Asturias y nieto de doña María 
Cristina. 
Deseosa ésta de que el Infante salu-
dara a la cantinera, citóla para que fue-
se a la estación aquella misma tarde. 
Vicenta ni tarda ni perezosa, tocada la 
cabeza con el sombrero de Legionario, 
'legaba hora después a la estación; más 
se vió defraudada en su deseo de pasar 
Temporada invierno 
G r a n raaSiaacioni d o t e j í -
cíos mn e l E B i s m m c í m m n t o 
de LEÓN 
m U u m d ó m n c m l í a L í m m t m , 11 
Muselina morena. desde 0.50 
Corte de sábana, un ancho * 9.— 
Calcetines para caballero « 0.40 
Pañuelos jaretón « 0.35 
Chales de punto « 15.— 
Mantas para obreros « 4.— 
Toquil las de lana « 3.25 
Corte de traje para caballero * 11 .— 
Capotes de agua para campo « 11 .— 
Paraguas * 7,— 
Retorcidos y vichys « 0.80 
Piezas de muselina morena a 24.— 
Piezas de Curado a 30.— 
Piezas Grano de oro a 35 . - -
Franelas p.a camisas caballero, a 1 .— 
Abriguitos de niño « 1.75 
Camisetas de caballero « . 1.50 
Colchas para matrimonio « 15.— 
Cobertores blancos para ¡natri-
monio « 25.— 
Bayetas de saldo « L— 
Paños'de Castilla a 8.— 
Camas de acero p.a matrimonio « 70.— 
Chales de felpa y seda a 35.— 
Cortes pantalón de pana a 10.— 
Pellizas de castor azul marino « 22.— 
Cortes de colchón de cuadros 
azul < 10.— 
Gran surtido en l i a n a s y fanta-
sías para señora; Trajes de in-
vierno para caballero en rpegro g 
color, ingleses y del país; Cami-
s e t a s y pa^talor^es de panto in-
gles, tanto para caballero como 
para señora y niños: Mantas de 
viaje de todas c l a s e s . Pañetes 
de lana y gannusas para trajes 
y abrigos de señora. - Muselinas 
y géneros blancos de todas cla-
ses.-Medias y calcetines de lana, 
de hilo y de seda.-Cortes de col-
chón adarpascados. - E s t o r s s . -
Visil los. - C a m i s a s y enaguas 
para señora. - Juegos de novia. -
E s e n c i a s . - J a b o n e s de las mejo-
res marcas.-Ltigas de caballero.-
Gamas con dorado, para perso-
na, de entrecama y catre y de 
nnatrimonio, e infinidad de artí-
culos a precios muy baratos. 
L a C a s a León rea l iza to-
d a s s u s ex is tenc ias a pre-
c i o s c a s i de balde. 
No equ ivocarse ! 
T I E N D A D E L E Ó N 
al andén por no permitírselo quienes se 
creían en el deber de ello. 
Poco después la Reina madre acom-
pañada del Infante D. Alfonso descen-
dió de un auto y, como divisase entre 
la multitud a la cantinera, hízole señas 
de que se acercara, a la sazón en que 
esta se dirigía hacia doña Cristina, 
quien ¡e presentó enseguida a su au-
gusto nieto. 
—A la orden, mi teniente, le dijo, y 
el Infante, sonriendo, estrechó su mano 
y la condujo al andén formando parte 
del real cortejo. 
* 
* * 
Dispuesta a sacrificarse en aras de la 
caridad, de nuevo ha marchado a Mel i -
lía Vicenta Blasco, después de haber 
colocado en Madrid, gracias a la real 
munificencia, a su esposo y tres hijos. 
Y, cuando el Alto Comisarlo genera! 
Burguete, desembarcaba en el muelle 
de Meliila entre el entusiasmo indes-
criptible del pueblo, que frenéticamente 
le aclamaba, al son de las marchas mi-
litares y entre las evoluciones arriesga-
dísimas de diez y ocho aeroplanos e 
hidros, admirablemente dirigidos por 
diestros pilotos, uno de sus primeros 
saludos fué para la cantinera del Ter-
cio, al verla colocada en primera fila 
entre los valientes soldados de la Le-
gión. 
Fray Rafael M.a de Antequera 
En una señorial mansión de ilustres 
antepasados suyos, la célebre Quinta 
de los Aguiíares, ha fallecido a los 21 
años de edad y víctima de traidora en-
fermedad, e! conocido aristócrata, don 
José Bores de Aguijar Romero-Robledo 
y Yáñez del Barnuevo, descendiente de 
antigua nobleza, emparentado con dis-
tinguidas familias aníequeranas y en 
posesión del Marquesado de Ariño." 
Su muerte en pleno dominio de ia 
juventud, cuando comenzaba su vida, 
habrá producido en cuantos" le trataron 
dolorosísima y amarga impresión, por-
que Pepe Bores, como le llamaban sus 
amigos, poseía, aparte de sus honora-
bles y excelentes dotes de caballero-
sidad, un espíritu ampliamente genero-
so, un alma sencilla y buena, capaz 
siempre de nobles y leales acciones. 
No ha podido sobrevivir al infortu-
nio de sus últimos tiempos, al que lle-
varon tristes azares de la vida... Quizá 
por ello, habrá muerto, porque quien 
fué buen amigo, quien la opulencia, 
todo lo confiara al desinterés y lo ponía 
al servicio ageno, ahora sólo esperaría 
encontrar, crueles ingratitudes y des-
favores... 
Reciba su atribulada y afligida fami-
lia, el testimonio más profundo y vivo 
de nuestro pésame. 
Lucena . 
P á g i n a 4.« DE ANTEQÜEK V 
IAREI yo 
Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara 
• v . ' , zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores García Ber-
doy, García Rey, López Perea, León 
Moíta, Vidaurreta Palma, Ruiz García, 
Vergara Usáíegiii, León^Espinosa, Cobo 
Rodríguez, Quintana Sánchez-Garndo, 
Mir de Lara, Rosales Salguero, Ramos 
Gaitero, Navarro Berdún, Afvarez del 
Pino y Cabrera- Avilés. 
ACTA Y CUENTAS 
El Secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
Se acuerda pase a informe de Conta-
duría, la solicitud de devolución de 
fianza, presentada por D. Francisco 
Zurita del Moral, como contratista que 
fué de arbitrios municipales. 
CASA-ESCUELA 
Se- acuerda pase a la Comisión de 
Instrucción pública, la solicitud de don 
Francisco Conejo, ratificando que la 
casa de su propiedad en la calle Luce-
na, que ocupa una escuela de niñas, la 
necesita para su uso y no para arren-
darla, por lo que pide sea firme el 
acuerdo admitiendo la despedida. 
ARQUITECTO MUNICIPAL 
La presidencia manifiesta, que exis-
tiendo consignación para la plaza de 
arquitecto municipal, debe anunciarse 
el concurso para la provisión de la 
plaza. 
El señor Cobo propone, pase la pro-
puesta a la Comisión correspondiente 
para su estudio; y así se acuerda. 
CAMINO VECINAL 
Se da lectura de una R. O. de Fo-
mento resolutoria en sentido favorable 
del expediente declaratorio de util idad 
Nada tan hermoso 
como las escenas 
íntimas de! hogar. 
Pasan, sin embar-
go, y apenas si 
queda el recuerdo 
borroso de lo que 
fueron, ¡Dichoso 
quien en años ve-
n i d e r o s p u e d a 
evocar la fel icidad del pasado con lindas 
fotografías K O D A K ! 
Vd. pueda hacerlo con sólo adquirir un 
K o d a k Auíográfico. 
para los niños, debele Ptas. 21,50 
y 
x i í o g r a f i c o s 
para los mayores, cejde Ptas. 59, 
Para detailes y demostraciones: 
Antonio Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : Esquina a S. Agustín! 
pública del camino vecinal de la Peña 
de los Enamorados a Campillos; acor-
dándose gestionar del Estado, la pronta 
realización de las obras. 
CONCEJAL INSTRUTOR 
La presidencia manifiesta, que vacan-
te el cargo de concejal instructor en el 
expediente seguido al médico de la 
Beneficencia municipal, D. José Aguila 
Collante, propone, se nombre para d i -
cho cargo a D. Francisco Vergara Usá-
tegui; acordándose de conformidad con 
la propuesta. 
REPARTIMIENTO DE UTIL IDADES 
Se acuerda aprobar el repartimiento 
de contribución de utilidades, que re-
mite el señor Administrador de Con-
tribuciones. 
LOS NUEVOS TENIENTES 
ALCALDES 
La presidencia manifiesta, se ha de 
proceder a la provisión del cargo de 
primer teniente-Alcalde vacante; y co-
mo verificada la elección, quedara va-
cante la segunda tenencia, y ,así sucesi-
vamente las restantes, se fué procedien-
do a la elección de las vacantes produ-
cidas, resultando elegidos los señores 
siguientes, todos por mayoría absoluta 
de votos,y tantos como concejales asis-
tieron a la sesión: 
Para ía primera tenencia, D. Miguel 
García Rey; para la segunda, D. Fran-
cisco de la Cámara López; para la terce-
r a ^ . Enrique Alvarez del Pino; para la 
cuarta, D. Francisco de la Fuente Ro-
dríguez; para la quinta, D. Félix Ruiz 
García, y para la sexta, D. Manuel Ca-
brera Avilés. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
AGRADECIDO 
El señor Cabrera Avilés manifiesta, 
que estima mucho la atención dispen-
sada por la Corporación, con motivo 
del fallecimiento de su padre político, 
y desea conste en acta su agradeci-
miento. 
ADHESIÓN 
El señor García Rey manifiesta, que 
si no asistió a la sesión en que fué ele-
gido Alcalde el señor Casco García, fué 
debido a que estaba enfermo en cama 
y no a discrepancia alguna con sus 
jefes políticos ni tampoco con el señor 
Casco García; por lo que desea hacer 
públicas estas manifestaciones de ad-
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B. L. M. 
5 Hemos recibido un atento B. L. M. 
de nuestra primera autoridad local, en 
el que se nos ofrece en su nuevo cargo. 
^TAI mostrar nuestro agradecimiento al 
señor Casco García, por su atento ofre-
cimiento, hemos de significarle, que 
recíprocamente él puede disponer de 
estas columnas y de nuestro modesto 
concurso, para todo cuanto tenga rela-
ción con el desenvolvimiento de su 
gestión, que no dudamos ha de enca-
minarse al bienestar y progreso de la 
ciudad. 
RESTABLECIDO 
Se encuentra ya restablecido de la 
enfermedad que le ha obligado a guar-
dar cama una larga temporada, nuestro 
estimado amigo, D. Miguel García Rey. 
JUICIO SUSPENDIDO 
Por enfermedad del letrado defensor, 
don Alejandro Conde, se ha suspendido 
hasta el próximo cuatrimestre, la vista 
de la causa seguida contra Juan Pérez 
Cañada, (Juanillo el del aceite), por ase-
sinato del guardia municipal José Mo-
reno Bermúdez. El fiscal pide para el 
procesado, la pena de muerte. 
ENFERMOS , 
Se encuentra enfermo de cuidado un 
hijo de nuestro querido amigo, D, Fran-
cisco Romero García. 
También inspiran serios cuidados una 
hija de nuestro estimado amigo D. Fran-
cisco Muñoz Checa, y D.a Pelegrina Ga-
l ludo, viuda de Herrera, tía de nuestros 
buenos amigos, D. Jesús y José Pozo 
Herrera. 
Deseárnosles un pronto restableci-
miento. 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A 
En la tarde del día 18, en la carretera 
de Lucena y en dirección al cortijo de 
San Juan, donde se dirigía, ocurrió un 
accidente automovilista que pudo tener 
fatales consecuencias, para nuestro que-
rido amigo, el rico hacendado de ésta, 
don Juan Muñoz Gozálvez. 
Efecto de haberse salido una de las 
varillas del volante del Fort en que iba, 
perdió el coche la dirección, yendo a 
chocar con un almendro, donde por 
efecto del choque quedó el auto des-
trozado. 
Milagrosamente, el señor Muñoz no 
sufrió más que contusiones generales 
por todo el cuerpo de carácter leve, y 
heridas también leves en la rodilla, ma-
no derecha y pabellón auricular; siendo 
traslado a su domicil io en otro coche de 
su propiedad que salió precipitadamen-
te para el lugar del suceso, en virtud de 
aviso urgente recibido. 
El chófer, resultó también con heri-
das leves en la mano derecha. 
Mucho celebramos que el accidente 
no tuviera las fatales consecuencias que 
principio se temieron, al tener noti-
cia? del suceso, y por ello felicitamos a 
nuestro querido amigo, a quien desea-
mos un pronto restablecimiento. 
ENTIERRO 
El pasado lunes a las cuatro de la tar-
de, tuvo lugar el acto fúnebre de la con-
ducción^ l Cementerio de esta ciudad, 
del infortunado joven D.José Bores de 
Aguilar, marqués de Arif io. 
A pesar de lo desapacible del día, el 
entierro fué viva manifestación del pesar 
que su muerte produjo, pues habíase 
hecho acreedor, por sus excelentes cua-
lidades a la estimación y simpatía de 
numerosas amistades con que contaba. 
Las cintas que pendían del féretro, 
eran llevadas por distinguidos jóvenes, 
figurando en el duelo valiosos amigos 
del finado y parientes. D. E. P. 
M A N U E L B L A N C O D E RODAS 
t iene el gus to de o f recer a l p ú b l i c o 
su nuevo Es tab lec im ien to de Sas-
t r e r í a , i ns ta lado en ca l le In fan te 
D o n Fe rnando , 22; donde se hacen 
t ra jes pa ra t odos los gus tos y con 
espec ia l i dad a la ú l t i m a m o d a . 
Se necesitan costureras bien pagadas. 
PEATÓN A CARTAOJAL 
A solicitud enviada por el Alcalde 
pedáneo y vecinos del anejo de Cartao-
jal, al señor Director de Comunicacio-
nes, ha accedido dicha Dirección, nom-
brando Peatón a José Pérez Rodríguez, 
el cual, es de esperar cumpla con soli-
citud e interés dicho cometido para 
evitar quejas de los habitantes de dicho 
poblado, a los que enviamos nuestra 
enhorabuena. 
U N A AGRESIÓN 
En la mañana del viernes, transitaba 
por la calle Infante D. Fernando nues-
tro querido amigo, el abogado D. Ma-
nuel Alarcón López, cuando al llegar a 
la esquina de la de Romero Robledo, se 
le acerca un individuo que sin más ni 
menos comenzó a insultarle, sacando al 
mismo tiempo una navaja de regulares 
dimensiones, con la cual le acometió 
violentamente. 
Gracias a la oportuna intervención de 
don juán Sánchez y del mismo señor 
C O N S U L T O R I O MODERNO 
DE TTÍEDICINA V GRUJ ÍA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TT/adrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamíK'iones, úlceras, 
trastornos mensimales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padeciiiuentos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerv iosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los es tados 
c rón icos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
| Alarcón, que con su bastón se defendía 
de la acometividad, no logró su propó-
sito el agresor, que resultó ser un indi-
viduo que se llama Joaquín Rivera Bra-
cho, habitante en calle del Plato, 2. 
Este sujeto padece ataques de enage-
nación mental, y según nos refieren ya 
lleva cometidas varias agresiones, de 
las que por fortuna aún no han tenido 
consecuencias desagradables que la-
mentar, pero bueno es que las autori-
dades procuren ingresarlo en el Mani-
comio provincial a fin de evitar que se 
Ies culpe de imprevisores. 
IGLESIA DE SANTO D O M I N G O 
El domingo próximo, 29 del corriente, 
a las once de la mañana, tendrá lugar 
en la expresada Iglesia una solemne 
función religiosa, en honor de Nuestra 
Señora del Rosario, en la cual ocupará 
la sagrada cátedra el I l tmo. Sr. Dr. don 
José María Jiménez Camacho, Deán de 
la S. I. Catedral de Málaga, provisor y 
vicario general de este Obispado. 
P A Q U I T A ALCARAZ 
Anoche debutó en el Salón Rodas, la 
joven y bella canzonetista Paquita Alca-
ráz, que justificó con su excelente tra-
bajo la merecida fama de que goza tan 
simpática artista. 
C A P Í T U L O DE M U L T A S 
Por contravenir a lo dispuesto por la 
ley, vendiendo aceite con más grados 
de acidez y perjudicial para la salud, se 
han impuesto por la Alcaldía las si-
guientes multas: 
De 25 pesetas a Abelardo Garrido 
Mesa; de otras 25, a José Soto Martín; 
de 18 pesetas, a Francisco Campos M o -
lina; de 15 pesetas, a Juan Salgado Re-
piso; Gonzalo Vergara Pérez y Antoryo 
Barrios Zambrana; de 10 pesetas, a An-
tonio González Robles y José López 
Fuentes, y de 5 pesetas, a Diego Galin-
do García y Andrés Martínez Bordas. 
También se han impuesto multas de 
2 pesetas a Doloros López Osuna, Jeró-
nimo Hidalgo López y Francisco Hidal-
go Fernández, por vender pescado falto 
de peso; de 5 pesetas, a Manuel Gutié-
rres Recuerda, por igual motivo; de 2 
pesetas a Miguel García López, por ven-
der carne falta de peso, y de 10 pesetas 
a Manuel Acedo García, por vender 
arroz falto de peso. 
¡Señores: un poco de conciencia y 
consideración para el bolsillo y el estó-
mago del consumidor! 
Catálogos de ITIod^ 
p a r a O toño e i n v i e r n o 
LES PATRONS FRANCAIS «ECHO» 
ELITE 
LES PATRONS FRANCAIS 
PARISIANA 
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Clase primera! a 11 pesetas arroba 
Ciase segunda! a 9 pesetas arroba 
D e s d e m e d i a a r r o b a en a d e l a n t e 5 e n c a l i e 
d e ios T f n t e S j n ú m e r o 3 , 
d e o c h o d e la m a ñ a n a a' c i n c o d e l a t a r d e 
en los ElBtaloleoimientos sigiaiexites: 
I Janye l G o n z á l e z C a n t a r e r a s 
F ranc isco Ramos ; Es tepa 
A n t o n i o B a r r i o s ; Du ranes 
A n t o n i o Garc ía ; Nueva 
Juan T o r r e s ; Po r t i c lme l© 
José Sánchez ; D iego P o n c e 
Franc isco Ortega; H e r r e s y e i o s 
Franc isco Molina; E s t e p a 
Abelardo Garr ido; T r a s s i e r r a s 
Manuel Acedo; S t m a . Trinidad 
Manuel Avilés; Mereci l las 
Ramón Acedo; C a r r e t e r o s 
Manuel Cortés; S a n Bar to lomé 
Antonio V e i a s c o ; C t a . dé la P a z 
Rafael de la Linde; L u c e n a 
R e m e d i o s F a v é n ; P o r t e r í a 
A n t o n i a P á ® % ; §a m i s m a c a l i e 
M i g u e l Fr ías; ¥©ga 
Gonzalo Vergara; Ouranes 
F r a n c i s c a Navarro; P. d e A b a s t o s 
Juan M o r e n t e ; Encarnación 
Antonio Cast i l lo , ídem 
Juan C r u c e s ; í d e m 
F r a n c i s c a Pérez, Henchidero 
José Fuentes , P. Espíritu San to 
José Gálvez, C t a . C a l d e r e r o s 
Rafael Pa lma, L u c e n a 
José Cast i l l a , E s t e p a 
José Pino, C a r r e r a 
Antonio Burgos , Bar rero 
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hesión, que dejen a salvo cualquier fal-
sa apreciación que pudiera hacerse. 
U N ZÓCALO 
A propuesta del señor Quintana, se 
acuerda acceder a que el vendedor de 
carnes Francisco Sánchez, ponga un 
zócalo por su cuenta en la casilla de la 
plaza de Abastos,donde realiza la venta. 
CARTEL ANUNCIADOR 
También a propuesta del señor Ver-
gara, se accede a que los padres T r i -
nitarios coloquen en la fachada del edi-
ficio que ocupan, un cartel anunciador 
prohibiendo verter aguas en el mismo. 
LA CASA DEL JUZGADO 
El señor León Motta, expresa, que 
con motivo de conflicto que hubiere 
hace pocos meses, por encontrarse el 
Ayuntamiento en la necesidad de entre-
gar a su propietario señor Baudel, la 
casa que ocupara el Juzgado, en la 
calle Romero Robledo, y no haber otra 
disponible en sitio céntrico, tuvo que 
acceder al ruego que le hiciera el ante-
rior Juez, señor Gascón, para que se 
instalara aquel Centro oficial, en edifi-
cio propiedad del edil que habla, situa-
do en calle de la Trinidad, venciendo 
ciertos escrúpulos que tuviere para ello, 
y no relacionados ciertamente con la 
parte económica, puesto que el Ayun-
tamiento paga sus atenciones; pero, 
como ello lo hizo en tanto se encontra-
ba otra casa que reuniere condiciones, 
y tiene entendido que ya hay disponi-
ble una en la calle Romero Robledo, 
propiedad de doña Presentación Quin-
tero, ruega que se gestione de dicha 
señora el arriendo, para que él pueda 
disponer de su finca en primero de Ene-
ro, y para dar facilidades, releva al 
Ayuntamiento de la obligación de re-
poner las habitaciones bajas al estado 
en que estaban antes de instalar el 
Juzgado, pues costeará de su bolsillo 
esa reparación. 
ELOGIANDO A UN FUNCIONARIO 
El propio señor León Motta, se ocu-
pa de los servicios excelentes e inicia-
tivas provechosas tenidas por el jefe de 
Telégrafos, señor Vegas, antequerano 
amante de su tierra, que han tenido por 
resultado, mediante el apoyo entusiasta 
del diputado a Cortes y provincial, se-
ñores Luna y Berdoy, la ampliación y 
mejora del servicio telegráfico e implan-
tación del teléfonico urbano, y aún pa-
ra el del interurbano, estimuló el señor 
Vegas mucho. Elogia el interés- y celo 
de este funcionario, y pide que conste 
en acta la satisfacción y el agradeci-
miento del Municipio, ante esa labor 
beneficiosa para Antequera, y que ello 
se testimonie, de oficio, al interesado y 
al Director general de Comunicaciones. 
Así se acuerda por unanimidad. 
LA FUENTE DE LA C A M A C H A 
El señor López Perea, interesa se 
eumpla lo acordado en otra sesión, res-
pecto al arreglo por los señores Bou-
deré, de aquellos desperfectos cau-
R i 
DE 001 
P e r o s i quiere V. comprar 
barato, t iene que tirar por 
la ca l le infante D. Fernan-
do y entrar en la c a s a 
m a r c a d a con el núm. 44, 
s a tierdun 
d o n d e e n c o n t r a r á l o s ar-
t í c u l o s q u e d e s e e p a r a la 
t e m p o r a d a d e 
m a s b a r a t o s q u e en 
e l a ñ o a n t e r i o r . 
¡i) pieles. 
orles de trajes 
y abrióos 
a precios increimes. 
Aproveche las G A N G A S 
V E R D A D que of rece la 
C a s a B e r d ú n 
y no deje mañana mismo 
de visi tar la . 
sados por el derrame de la fuente de la 
Ca macha. 
La presidencia dice, que se cumplirá 
en todo,lo acordado por la Corporación. 
FIANZA 
El señor Ramos Gaitero, soliciia que 
ai nuevo Agente ejecutivo, señor Sán-
chez, se le exija la misma fianza de dos 
mil pesetas que al anterior, y la presi-
dencia dice que asi se hará. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
La Caja Municipal 
Atendiendo a cortés requerimiento 
del nuevo Alcalde D. Antonio Casco 
Garcia, al que gustosos accedemos, 
desde el presente número publicare-
mos el balance de fondos, que con tal 
objeto han de remitirnos semanalmente 
de la Depositaría municipal. 
La plausible iniciativa del Sr. Casco 
García, ha de verse seguramente con 
agrado por todo el vecindario; y nos-
otros, en ésto como en todo cuanto 
repercuta en beneficio del pueblo, he-
mos de contribuir con nuestra modesta 
cooperación a establecer una verdadera 
y provechosa identificación, entre los 
que administran los intereses comunes 
y los administrados. 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el d ía 10 
al 20 del actual . 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 10 
de Octubre 490.31 
Por ingreso de Arbitrios 2.000.— 
Por varias multas impuestas 107,— 
Por ingreso Málaga, recargos 
contribución industrial 8.065 13 
Total ingresos 10.662.44 
PAGOS 
Cárcel pública para socorro 
presos 
Hospital para atenciones mes 
actual 
Obra?, semana del 7 al 13 del 
actual ] 
Agente en Madrid primer se-
mestre 
Limpíe/a oficinas mes de Sep-
tiembre 
Nómina, practicante, coma-
drona y enfermeras Hospital 
Maestras auxiliares Antequera 
y Bobadilla 
Guardas cañerías y fontanero 
Personal Matadero y Guardia 1 
Guardas de campo y caballe-
rías 
Jardinero y Guarda paseo 
Capellanes, Cárcel, Hospital y 
Cementerio 
Listero obras municipales 
Diputación provincial para 
contigente 
Total gastos 9,712.66 
Importan los ingresos 10.662.44 
Importan los gastos 9.712.66 
Existencias 949.78 
1 0 0 . -
5 0 0 . -
.776.25 
250.— 
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KIAREI 
Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara-
• ; - '' zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y T IENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos: Sebastián Tauier y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
mmmmm&m 
los [üer i preiiiíÉ É ulmmln 
Pongo en tu conocimiento que he 
montado un taller de vulcanización 
y reparación de cámaras y cubier-
tas, con toda clase de garantías y 
y precios económicos. 
Francisco Vidal : Calzada, 7 
Marcha dificultosa 
Un andaluz muy guasón, 
con el vecino de enfrente 
tuvo el diálogo siguiente, 
que oí desde mi balcón: 
—Escúcheme usted, Garcia 
y sabrá en un santiamén, 
lo que ayer le pasó al tren 
correo de Andalucía. 
Tomé yo el tren en Granada 
y en él entré muy contento, 
porque iba a ver el portento, 
de esta vil la coronada; 
partimos sin novedad, 
y a cien metros del andén, 
noté que marchaba el tren 
con mucha dificultad; 
de manera aterradora, 
notamos que el tren crujía, 
con el peso no podía 
la pobre locomotora; 
el maquinista intentaba 
forzar su marcha, y más bien 
parecía que del tren 
la pesadez aumentaba; 
era una guasa completa, 
lo quel tren le sucedía, 
le juro a usté que traía 
el paso de un carreta; 
aquel modo de bufar 
la máquina sin poder, 
hacer al convoy correr 
tanto nos llegó a inquietar, 
que (no es falso mi relato) 
los viajeros nos tuvimos 
que apear, y nos pusimos 
a empujar al tren un rato. 
Pero nada, ¡ni por esas!, 
se hizo un esfuerzo horroroso 
y cada vez más penoso 
el tren sobre las traviesas. 
—¿Acaso traía exceso 
de carruajes o furgones? 
—¡Ca, no señor!, seis vagones 
y los seis con poco peso. 
Venían sólo en tercera, 
unos cuantos lugareños, 
venían en mi furgón 
con varios bultos pequeños. 
—¿Entonces por qué el tren 
apenas andar podía, 
si el furgón solo traía 
¡a carga que dice usted? 
— Porqué traía además 
entre líos y tievejos... 
¡una cesta de cangrejos 
que iban andando hacia atrás!... 
JUAN PÉIREZZÚÑIGA 
riquísimos y castizos, de Antequera, 
como los hacían nuestras abuelas, 
en casa de 
P U R A V A L L E 
Plaza de Abastos, 16 
L I B R O S nuevos 
Semanalmente recibe las últimas noveda* 
des publicadas la librería «El Siglo XX». 
Nacha Regules; novela por Manuel 
Qálvez, con ilustraciones de 
Adolfo Bellocq, (5.a edición) 6.— 
El vencedor; de las obras de Hugo 
Wast 5.— 
La casa de los cuervos; de las obras 
del mismo autor 5 .— 
La historia de los esposos Qadsby; 
novela de la vida inglesa en la 
India, por Rudyard Kipl lng 4.50 
Al final de la jornada; novela por 
M. de Colomb 5.— 
La gran Psiquis; novela fantástico-
humoristíca, por Melitón Leoz 3.50 
PROQRflínft 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante hoy domingo, de 8 a 10 
de la noche. 
I.0 «Ei Abanico>. pasodoble. 
2. " <Waya-Wais», célebre fox- t ro^por 
K. Lais. 
3, ° <La Tempranica», gran fantasía 
por R. Chapí. 
4 ° «Jota de la zarzuela «La Bruja», 
por R. Chapí. 
5.° «El Espejo», pasodoble por M. 
San Miguel. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Maria Josefa Cabello Carrillo, José 
Narbona Campos, Francisca Escobar 
Reyes,Teresa Diez de los Ríos Soiórza-
no, Pilar Pérez Pedraza, Ana López 
Roldán, Sebastián Luque Aguilar, Ana 
Vegas Muñoz, Antonio Caballero Lu-
que, Mai ia Josefa Torres Olmedo. 
Varones, 3.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Andrea Conde Ariza. 36 años; Miguel 
Melero Podadera, 58 años; Antonio 
Lebrón Rosas, 8 meses; Francisco León 
Torres, 3 años; José Bermúdez Vil lalón, 
32 años; Catalina González Serrano, 
76 años; Juan Ruiz Borruz, 60 años; 
Agustín Barrientos García, 64 años; Ma-
nuel Pérez Páez, 76 años; Carmen Mo-
rales Casado, 18 meses; José Bores de 
Aguilar, 21 años; Francisca Villalón 
Sánchez, 64 años; Juan Páez Tuidán, 
64 años; Francisca Molina García, 97 
años; Carmen Cubero García, 13 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 10 
Total de defunciones. . . . J 5 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Juan Romero Ruiz, con Teresa Jimé-
nez Lobato; León Checa Palma, con 
Encarnación Bellido Lara; Manuel Por-
ti l lo García, con Teresa Luque Martín. 
